Nagy méltóságú ... és vitézlő Rendek, kedves Atyánkfiai, és Barátink! by unknown
szóllás törvényes szabadságán ejtett többrendbeli sérelmeknek gyökeres orvoslását,a’ Nem­
zet Képviselőinek Táblája; a’ Fő-Rendi Táblának meg hajthatatlan ellen szegűlése mi­
a tt — az utóbbi ország gyűlése alatt ki nem vívhatván; de a’ tárgyban történt felszó­
lalása — a’ Jó Fejedelem’ Királyi széke eleiben fel sem juthatván — semmit sem ké­
telkedünk mi arról, ■— hogy a’ fellyebb érdeklett tárgy —  a’ közelébbi ország gyűlésén 
előlegesen fel veendő — és meg lankaszthatatlan buzgólkodással szorgalmazandó tár­
gyaknak egyike leend ·— minthogy azomban!
Egy törvényesen szabad és önn állású Nemzet előtt — a’ szóllás’ törvényes sza­
badságánál nemzeti egy egy betsesehb kints nintsen —■ és nem is lehet — a’ felly ebb é r­
deklett tárgyban, addig is míg a’ Törvény hozó T est; munkálkodásait ujj abban elkez­
désül! — az Országbeli koz Törvényhatóságoknak, mind tsak hal gat va vesztegleni nem 
lehetvén; közelebb m últ Kis-Asszon Hava ίβ -kán .— éswígy már az utóbbi Ország gyű­
lésének hé rekesztése után te tt alázatos felírásunkban, Ö Felségét, mély tisztelettel arra 
kértük  — hogy azon sérelmeket, mellyek a’ szóllás, és a’ Vármegyék hivatalos levele­
zéseik törvényes szabadságán, az utóbbi évek alatti több esetekben ejtettek —· munká­
sán orvosolni *— ’s a’ fellyebb érdeklett, tárgyakban ki adott Királyi Rendeleteket —■ e- 
zek következm ényeinek elenyésztetésével tettleg meg szűntetni méltóztassék ;
E m lített felírásunkra — Legfelsőbb kegyelmes Választ ; mind eddig sem vén én — 
a’ mennyiben azon felírásunknak meg ujjítására — a’ Báró Vesselényi Miklós ellen in­
dított, és Hívtelenségi büntetést követő Pernek vélünk minden ahoz tartozó Iratokkal 
együtt hiteles másolatban le tt közlése, és meg olvasása —  ujjabb nyomokat és alkalmat 
szolgáltatott — a’ dologra nézve mai napon te tt intézeteinket magokba foglaló határoza­
tainkat — ide rekesztve —- Nagyságtok Kegyelmetekkel — olly atyafiságos barátságos 
kéréssel közöljük —■ hogy ha (: a’ mint biztosan reményijük is :) vélünk egyenlő érte­
lemben leéndenek— a’ dolgot, pártolásokkal·— részekről is elősegíteni méltóztassanák ;
A’ kik egyéb aránt atyafiságos baráttságos szeretetekben ajánlottak szokott tisz­
telettel maradunk. Kőit az Ezer Ny ól ez száz Harmincz Hetedik Esztendőben, Pünköst 
Havának 3-óik napján Miskólczon tartatott Köz Gyűlésünkből;
y s á g t o k n a k K e g y e l m e t e k n e k
* ' kész köteles szoigáji, szíves
B a r á t i  és A t t y o k j i a i .
1837« Pünkost Hava 3-án Tekintetes Nemes Borsod Vármegyének Miskólczoii tartatott Köz Gyűlése Jegyző Köny­
vének ki húzása.
Báró Vesselényi Miklós, hozzánk intézett írásában, a’ Királyi Ügyek Fő Igazgatójának, ’s az Ország Koronája Ügy­
védének felperessége alatt, ellene indított azon Büntető pert, melyben az 1 854· ^ ί  Karátson Hava g-yjpyn 
Tekintetes Szathmár Vármegye részéről tartott Köz Gyűlésben mondott beszédéért, Hívtelenségi büntetés 
követeltetik ; a’ mennyiben a’ szóllás szabadságának személlyébert meg sértett Ügyét, az utóbbi Ország Gyű­
lésén nemzeti köz ügynek tekintvén a’ Képviselői Tábla Tagjainak többsége; azt Követeinkéi mi is p á r- 
toltattuk; azoknak felszóllalása azomban! Felséges Királyunkhoz fel nem juthatott — más terjedettebb 
nyilvánosság nem léte esetében, a’ per minden környűlményeinek meg esmérhetése végett — vélünk, csat- 
tolmányaival együtt — meg hitelesítet másolatban közölvén ; mi után a’ közlött Iratoknak még tegnap 
el kezdett olvasása follytattatott * ’s ma be is végeztetett, leg elsőbben is abban állapodénak meg a’ Megye 
Bendel; hogy Elnök Első Al Ispán jók által — adassák tudtára Báró Vesselényi Miklósnak az; hogy a’ 
fellyebb érdeklett perbeli Iratoknak vélek lett közlését kedvesen fogadván ; azok ezen túli közlését is, tőlle 
kedvesen fogadándják — külömben pedig, a’ dolog érdemére nézve, következő határozatok tétettek; úgy 
mint :
Először: Részünkről tovább is álhátatosan ragaszkodván azon törvényes elvekhez, és igazságos tekintetekhez; mel- 
lyeket az utóbbi Ország Gyűlése alatt; a’ nemzet Képviselőinek Táblája — a’ Fő Rendi Táblához küldött; 
’s önn akaratunkat és meg győzodésünket is magokban foglaló iy  rendbeli izeneteiben lelkesen ki fejtett; 
itt újra jegyzésben tesszük ugyan azt; hogy a’ szóllás szabadságán ejtett súllyos sérelmek gyökeres orvos­
lásából
IdSHnak tovább, szorgalinazasat — s minden Tórvenyszerííleg elő vehető módokkali ki vívását- a’ iövő 
Ország Gyulesere el botsatando Követeinknek majdan adandó utasításunkban, egyenes és főbb ’köteiessé- 
ΓΛ. , . geik közzé fogjuk szám,tani ; Alkotmányunk, ’s ezen sarkaló Nemzeti Jussaink, és szabadságainknak s S -
hetetlen szentsége eranti tiszta es ko,teles buzgólkodásunkból azomban ! ezen Országos Fő figyelmet okozó 
tárgyban addig ,s bafgatva veszteglenünk nem lehetvén; a’ mennyiben, e’ tárgyban az utóbbi Ország Gyű­
lésé be rekesztese után közelebb múlt Kjs-Asszony Hava löükáa 23 i 3 szám aliati, Leg felsőbb hely re  tett 
felírásunkra O Felsegenek Kegyelmes Válaszát, mind eddig sem vettük; azon felíratunk meg újításával 
O Felségétől mely tisztelettel, s fijui szives bizodalommal ismételve ki kéretni rendeltetik; hogy a’ Nem- 
zet Képviselői Tablaja elveinek következésében általunk is nyílt szívvel elő terjesztett igazságos panasz” -  
inkat, es fájdalmas aggodalmunkat: — Királyi bölcsességével, és törvény szemetével munkásán orvosolni* 
s az alatt is im ig  az Ország Gyűlési koltsonos szokott értekezések utján az egész dolog, majdan el inté- 
zodne; s arról, hogy jövendőben is többe illy esetek ne történjenek — szabályos rendelet tétetne -  a’ 
Karo Vesselenyi Miklós ellen tett intezkedeseket, magával ezeknek következményével, úgymint a' Hívte- 
’f f « 1 büntetést követő Perrel együtt el enyésztetni ; az Alkotmány leikéből merített ama’ sarkalatos ók­
ból IS m ellő zesek ; mivel mi után a’ kérdés alatti tárgyat, a’ Nemzet’ képviselői Táblájának többsége már 
azon tárgyak közzé vonta es foglalta be; mellyekről a’ Törvényhozási közös Jussal bíró Fejedelem és 
Nemzet aitai Ország Gyűlési, es -Törvényhozási rendes úton kíván határozatokat tétetni — a*'ili veién ren­
de kezeseket kívánó fo fontosságú tárgyakról, őket semmi tekintetből nem illethető hatalommal az Orszáe- 
beli bar mely Itelo székek, melyeket Alkotmányunk, a’ Törvényeknek koránt fem magyarázóikká va*v 
ki bővítőikké — hanem egyedül csak pontos és engedelmes szolgáikká rendelt k i; Bírói végzetet va°V 
ítéletét sem mondhatnak ki a’ nélkül, hogy azok; mindjárt meg hozásokkor is; semmiségeknek0 ’s fey kö­
telező erőre es foganat szülésre sem lehető felemelkedéseknek m agvait; de egyenes okait is ne foglalják 
magokban —* ■ »
Másodszor: Ugyan ezen igazságos és alapos Nemzeti elveknek meg írásával, a* Tekintetes Királyi ítélő Tábla is 
múlt 1036^ evo Sz. András Hava iO;|n 35o3 szám alatt í r t ;  ’s az Országbeli minden Megyékkel'közlőit 
, . ..I- ? "k . Jtaban ; ismetelve figyelmetesse tetetni; és fel szóllittatni rendeltetett az eránt · ho<>v 
mivel kulomben is. a mint fellyebb ki fejtetett; a’ Törvényhozási útra tartozó állapotokról! ítélet ho­
zás — s a fejedelem es Nemzet között forgó kerdeseknek bár mely óldalra való eldűtése — Bírói ható­
ságának koreben semmi szín alatt nem tartozhatok — magát a’ leg szigorúbb szorossággal — a’ Törvé­
nyekhez - - e s  csak a’ Törvényekhez alkalmaztassa — ej felett! ő szinte egyenességgel jelentessék meg a’ 
Fekjntetes Királyi Ite,lo Tablanak az is ; hogy un Buoi ítéletéit ugyan, felsőbb megvi’sgálásunk alá ta r­
tozóknak magunk sem ta rtju k ; ’s azokat a’kép’ nem is yisgálgatjuk; mint a’ Törvényhozásnak Aikotvány 
szerenti Tagjai mindaz aitai — már eddig is azt;  hogy a* Báró Vesselényi Miklós ellen folyamatban Ié- 
vo Büntető perben, múlt iÖ36^k évi Kis Asszony Hava 25-kén hozott ítéletében, az említett pernek Or­
szág Gyűlésé alatt is előtte helyesen lehetett meg indítását, állapította meg — az s83ojk 6-dik T örvény 
Czikkely rendeletének, reá egy átaljában nem tartozhatott magyarázgatásának —a'béli lépésétTúedip ho«y 
ugyan azon perben, folyó evi Szent György kava |3-Μο hozott ítéleteben, a’ Felperes Királyi Fiskus 
Tanúi Va latsaiknak meg hitelesítése végett, a’ pert elő adó ítélő mestert küldötte ki ; — egy oily lépés­
nek hisszük es tartjuk  ^ mely írandó Levelünkben ki is jelelendő azon előbbi ítéletével ; mely szerént, csak 
az első folynmadási ítélő szék szine előtt meg hitelesíteni kellető Tanú és egyéb Vallásokat állapította 
meg Bírói hitelt érdemelhetőknek — nyílván öszve ütközik, — ’s a’ mely továbbá; minthogy kivált! oly 
fő fontosságú perekben, melyekben, a’^ Haza polgárjai életének, Jószágának; ’s a’ mi mind a’ kettőnél 
több · pol§mi betsuletenek elvesztéserői van kérdés — s arról keli ítéletet hozni — a’ majdan ho­
zandó Buoi ítéletnek is egyenes, sőt! alkalmasint egyedüli alapjaiul is szolgálandó Tanú. Vallásoknak meg 
hitelesítését — ’s a’ meg hitelesítés rendének fel jegyzését —T egy emberre —- bár ki ? és bár mely Mél­
tóságban, vagy hivatalban legyen is az? bízni nem lehet — a Haza polgárjainak személy, és becsület-beli 
érdekeik veszelyeztetese eránti szorgos aggodalmunkat, azon mértekben rázta fel — hogy azon Bírói lé­
pésének is mind befelelését, mind pedig kárkoztatását ; és szinte gyökeres orvoslását — a közelebbi Or­
szág Gyűlésén Követeink által okvetetlenül, és meg iankaszhatatlan ijiarkodással szorgalmaztam! fogjuk.
Harmadszor '· A fellyebb valók folytában, mind az Ő felségéhez intézendő újjabb felírástételről; mind pedig a’ Te­
kintetes Királyi ítélő Táblához írandó Levelünkbe!; fel szállításról ; Hazafiját pártolások atyafiságos ki ké­
résévé! az Országbeli minden Megyék is; hozzájuk írandó, ’s Nemesi pénz Tárunk költségein ki nyomtat­
va, a* már meg állapított mód követésével postán széllyei küldözendő Leveleink által — barátságosan é r-  
téríttetni rendeltettek. KÜlt mint fellyebb; Fel Jegyzetté Palóczy László m. k, Fő Jegyző,


